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Değişmesi beklenen . anlayış
Son zamanlarda Kültür Bakanlığı üst yönetiminde beliren bir eğilimden halk 
kütüphanecileri başta olmak üzere bütün kütüphaneciler tedirgindir. Duyduklarımız doğru 
ise, "Kültür merkezi" bulunmayan bazı yerlerde halk kütüphaneleri yapılan bu hizmete 
tahsis edilecekmiş. Böyle düşünenlere göre bir çok yerde halk kütüphanesi yapılan 
kütüphane ihtiyacının üstünde bir kapasiteye sahipmiş, öyleyse bu "âtıl mekân'lar 
değerlendirilerek bir kültür merkezinin müze, galeri, tiyatro salonu ihtiyacını karşılar 
duruma getirilmeliymiş. Tabii bununla da . kalınmayarak andığımız hizmetlerle ilgili 
bürokratik birimler de halk kütüphanesinin "âtıl mekân'lanna yerleştirilecek. Kısacası, 
binbir zorluklarla yaptırılmış olan halk kütüphanesi yapılan parsellenip Kültür 
Bakanlığı'nın o yerlerdeki kütüphane dışı birimlerine paylaştırılacak, kütüphane de 
lütfedilen kısımla yetinmek zorunda bırakılacaktır.
Nedense, her yerde ve her kurumda yeni bir yer ihtiyacı belirdi. mi ilk akla gelen 
kütüphane olur, önceden her nasılsa kütüphaneye aynlmış alan bölünerek alınan yer yeni 
birime veya . ihtiyaca tahsis edilir. Okullarda sınıf ihtiyacı mı var, pek çok boş mekân da 
olsa, akla ilkin kütüphane gelir. Kurum veya kuruluşlarda yeni bir büroya mı ihtiyaç var; 
kütüphane salonu ne güne duruyor? Bir il veya ilçede yeni bir dairenin oluşması veya 
büyümesi halinde de o yerdeki halk kütüphanesi yöneticilerin can simididir.
Bütün bu uygulamalarda aynı anlayış hâkimdir: Kütüphane yersiz, yurtsuz kalsa da 
ne gam. Nasılsa okuyan, kütüphaneden yararlanan, yararlanılmasını isteyen yok. öyleyse 
bunca yere ne gerek var? Orasını daha işlevli duruma getirmiş oluruz.
Bu anlayışın, . halk kütüphaneleri için bir genel müdürlüğü bulunan Kültür 
Bakanlığında olsun bulunmaması beklenirdi. Ama orada da bunun derin, belirgin izleri 
zaten vardır. Çoğu illerde kültür müdürlükleri halk kütüphanelerine yerleşmiştir; hem de 
kütüphanenin hizmet birimlerini birbirinden ayırarak ve bazen kütüphanenin bir katını 
veya daha fazlasını işgal ederek ! Ankara'daki örnek daha da üzücüdür: ' Ankara 11 Halk 
Kütüphanesinin 'derleme nüshası' süreli yayınları Konya'da taşlaşmaya terkedilmiş, 
kütüphanenin süreli yayınlar için inşa edilmiş olan ek yapısı Bakanlık mensuplarının 
çocukları için bakımevi haline getirilmiş ve bu yanlışlık bütün uyanlara rağmen 
düzeltilmemiştir.
Şimdi bunlar yetmiyor; onlara göre yer kapasitesi ihtiyacın üzerinde, kütüphaneci 
gözü . ile günün ihtiyacını bile karşılamaktan uzak olan bu yapılara galeri, müze, tiyatro
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ve . -hangi ihtiyacı karşılıyorsa- kültür merkezi müdürlükleri ve bunların büroları ile 
hizmet birimleri yerleşecek ve bu bürokrasi' curcunası içinde "kütüphane hizmeti" 
verilecek.
Eskiden beri üzerinde durduğumuz bir hususu bir kez daha 'tekrarlayalım:' Halk 
kütüphaneleri zaten bulundukları yerlerin kültür merkezleridir. Yapısı elverişli ve yeterli 
elemana sahip ise kütüphane Bakanlığın birimler halinde örgütlemeğe çalıştığı hizmetleri 
zaten gerçekleştirir veya bunların gerçekleşmesine yardımcı olur. Böyle olunca, halk 
kütüphaneleri yapılarım Bakanlığın değişik hizmet birimlerine ait bürolarla doldurmak 
yerine, halk kütüphanelerinin imkânlarını geliştirip onları . Bakanlığın bir çok kültür 
hizmetini yapabilecek bir seviyeye getirmek hem daha rasyonel, hem daha işlevli, hem de 
daha ekonomik olur. ,
Bize göre, Bakanlığın iyi . niyetli olduklarından kuşkulanmadığımız üst 
yöneticilerinden, halk kütüphaneleri binalarım "kültür merkezi" haline getirip birer 
bürokrasi arenasına dönüştürmek yerine, bu yapılan kütüphane dışı bürokratik birimlerin 
tasallutundan kurtarıp işlevlerini rahatça gerçekleştirebilecekleri ve öteki kültür 
hizmetlerini- - de yapabilecekleri bir ortama kavuşturmaları beklenir. Kendileri ile bu 
anlayışta buluşabilirsek mutluluk duyacağız.
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